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3，一次史料の検討  2（ 3.9％）
4，方法論  7（13.7％）







































































































































2011年に香港でスカウターをしていた Paul Kuaの博士論文が刊行された。『Scouting in Hong 

















































































































　⑼ Paul Kua（漢字名：柯保羅）のこの著作の中国語版が 2012年に『香港童軍百年圖史』として香港童軍總會
によって出版された。
　⑽ 筆者は一次史料『North-China Daily News』に基づき「上海におけるボーイスカウト運動の生成と展開」（ア
ジア教育学会，2014年 4月 19日）と題した学会報告を行っている。
　⑾ 「読者来信」『人民日報』1951年 7月 27日，2頁。
